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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Ekosemen ini menggunakan Batu Kapur dan Abu insinerasi sebagai bahan baku. Kapasitas produksi pabrik
Ekosemen ini adalah 100.000 Ton/Tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Tahapan proses yang digunakan untuk memproduksi
ekosemen meliputi : (1) Persiapan bahan baku, yaitu meliputi pengecilan ukuran, (2) Homogenasi bahan baku, (3) Pembakaran dan
pendinginan raw mix dan (4) Penggilingan klinker dan pengepakan ekosemen
Bahan bakar batu bara jenis subituminus digunakan untuk mencapai temperature proses di dalam kiln. Bentuk perusahaan yang
direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk
menjalankan perusahaan ini berjumlah 132 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Batu Itam, Kecamatan Tapak
Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dengan luas tanah 113.000 m2. Sumber air pabrik Ekosemen ini berasal dari Sungai
Alur Panjupian, Desa Batu Itam, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari
generator sendiri dengan kapasitas sebesar 10.065 MW
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1.	Fixed Capital Investment	=  Rp.	1.150.749.753.954
2.   	Working Capital Investment	=  Rp.	203.073.485.992
3.   	Total Capital Investment	=  Rp.	1.353.823.239.946
4.  	Total Biaya Produksi		=  Rp.	634.354.277.400
5.   	Hasil Penjualan			=  Rp.	1.999.999.584.000
6.   	Lababersih			=  Rp.	1.024.233.979.950
7.	ROR				= 75,655 %
